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 امللخص
 .كيمحلا يقفلتو يل القمحار ةيرلقصا صلقصا ةعجممو كتاب يف نيةيدلا ميلقا :يهالجو جتيتجي
 
 
 
 
 لب،قال قامعأ ٌنٌةمندال ةرظنب رثأن و .ةينلديا ٌمقال ىف ةلثكاو لةش اب اال بااالد تدثح نل
 رثأن وى ٌٌندال فقلودا نإف كذاىو .نياآلخر دنع ازغل الكثري شًءلا ةصًخشال فقالودا نتان
 .هللا ءاش امبف لعٌتف اخلالك، عم ةصةاخلايصخشال على ٌتدٌن
 عن ةيحبر جتز ءارقالف.ئهمارقو اسنلل اعمٌك انطباعا ونتر على اادرق نكوي ةزادلمتا ةيبألداو
 دمختست أن مٌكن العمل أن ىلإ خنلص نأ كنًمو .سوفنل حايتالرا لوانتي نأ ةلًالتابو ةيباألد ىلإ ابنج همسأنف
 ٌف لدبأا .انساإلن ةيصخش اءنبل اسًسأ عنصر وى ألدباو لعالمٌة،إا ةيالدعا مان .ةيالمعاإل ةيعادال
 عمتجملاو ةيناسإلناو ةيحوالر المٌم ٌشع على ءارقال جعشت أن مٌكن لٌتا ةغلال
 ةدوجوم نكوت لٌتا ةينيلدا المٌم فرعن أن انيلع بًجو ،ةيالدعا هذى على لولصحا أجل نم. لثمافةاو
 .األدٌب العمل ٌف
 تشكٌل ةٌفًنو باألد ٌف ةدرالوا ٌةنلديا لٌمةلا ديتدح وى ةسالدرا ىذه من ضرغال نانو
 رايتخاو مجع ٌف لٌلًحلتا فًصوال جهنادل وى لبحثا ىذا ٌف دمةخدلستا ةيباألد ةقيطر ٌف لدٌنٌةا لةاسالر إٌصال
 ٌف ةدرالوا ةملمًا حصلف بياألد لنمدا جهناحثمبال دمخستاو .اهلتلًح مث ،تانايبال
 .األدب
 عوضلوداب تلجع لٌتا ةريصالك ةصصالك ٌةعمج يفلدبأل ةصاخ ها،يف ةينلديا ٌمقال نأ وجحتنلاو
 ةقيطر نكذل و .لكاالخاو لوفلاو ٌدحلتوا هامنميق تنمضت لٌتا ةينيلدا ةميالك 40 نانى ٌل لال يراحلم
 عن تانايالب ٌللحت من .ةاشربدلاغري و ةاشربلدا ائلسر ةٌاغص ملًست هام نًفلمتخ شكلنً نم نكوتت تيلالذاسرإ
 دامخٌستل لال يرامحل عوضلوداب لتعج لٌتا ةريصالك صصقال ةجعًم ٌف ةينيلدا ةميالك
 مباشرة الرسالة إٌصال شكل من أكثر
